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Конкурентоспособность представляет собой сложное многоаспектное и много-
уровневое понятие, которое является одним из ключевых в рыночной экономике. 
В самом общем виде конкурентоспособность означает способность опережать других, 
используя преимущества. В настоящее время существует множество определений по-
нятия конкурентоспособность региона, которые сходны по сути, но отличаются кон-
кретными формулировками. Это связано с тем, что само понятие региональной конку-
рентоспособности, система ее показателей, а также методика оценки уровня 
конкурентоспособности регионов являются открытыми и допускают различные ин-
терпретации и уточнения. 
В отсутствии общепринятой методики оценки конкурентоспособность региона 
была определена методом ранговой оценки. Суть использования рангового метода 
заключается в определении ранга (места) региона на национальном уровне, исполь-
зуя заданную систему показателей конкурентоспособности. В процессе проведения 
исследования показатели, отражающие определенную степень конкурентоспособ-
ность региона, были сгруппированы в 4 группы, характеризующие: уровень жизни 
населения, инфраструктуру региона, факторы производства, экономическое развитие 
региона (табл. 1). 
По каждому из показателей рассматривается место изучаемого региона в про-
странстве страны: самому высшему, наилучшему значению показателя присваивает-
ся первый ранг, а самому низкому значению – последний. (Количество рангов изме-
няется от 1 до n, где n – число показателей в соответствующей группе). 
После проведения ранжирования ранги по показателям каждого фактора (груп-
пы) суммируются. Далее формируется сводная таблица, отражающая характеристи-
ку региона по четырем факторам. Для получения интегрального показателя необхо-
димо сложить полученные данные по каждому из факторов и определить 
занимаемое регионом место. Результаты, проведенных расчетов для областей Рес-
публики Беларусь, представлены в табл. 2, 3: 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на протяжении 
рассматриваемого периода (2-х лет) лидирующую позицию занимают Гомельская и 
Минская области, имеющие наилучшие значения показателей по всем элементам 
конкурентоспособности. Низким уровнем конкурентоспособности обладают Моги-
левская и Брестская области. 
Таким образом, использование метода ранговой оценки позволяет определить 
уровень развития регионов, его экономическое и социальное положение, качество 
жизни населения, т. е. комплексно оценить конкурентоспособность конкретного ре-
гиона. Предлагаемая система показателей позволяет проанализировать конкуренто-
способность регионов по отдельным факторам, определить, за счет каких элементов 
он лидирует, либо отстает. 
